


















少; /自分工完全确立以来, 各人所需要的物品, 仅有极小部
分仰给于自己劳动, 最大部分却须仰给于他人劳动。0 ( 2 )即通
过交换而实现的。因此财富并不是仅仅是农业生产出来的物
品,而是一切能用于交换的物品。
这样, 斯密改进了魁奈重农学派的财富概念, 把农业 /净
产品0扩大为 /一切物品0或/交换价值0, 从而确立了/只有劳
动才是价值的普遍尺度和正确尺度0 这一基本原则。基于这
种财富观, 斯密断定, /有一种劳动, 加在物上, 能增加物的价
值; 另一种劳动, 却不能够。前者因可生产价值, 称为生产性









动之用。象演员的对白, 雄辩家的演说, 音乐家的歌唱, 他们

























知道铁的性能, 不知道开铁矿的技术, 不知道炼铁的方法, 不
知道怎样熔铁和铸造, 锁便制不成。0 ( 6 )在萨伊看来, 斯密把

















认某东西有价值时,所根据的总是它的有用性。0 ( 8 )这种能够
满足人类需要的有用性就叫效用。既然价值就是效用, 所以
说, /创造具有任何效用的物品, 就等于创造财富0 ( 9 ), 因而凡
是生产某种效用的劳动都是生产性的。从事物质劳动, 由于
它授与物质以效用, 当然是生产的。精神劳动之所以是生产




产。所以, 科学家的劳动, 无论是使用在试验上或著作上, 都





















是属于生产阶级, 相反的, 一个制药工人, 虽然他所生产的交
换价值 (丸药) 在化为无价值状态以前的寿命也许只有几分
钟, 却是一个生产者。象牛顿、瓦特或刻普勒这样一种人的生


























了他的著名的 / 生产力理论0。 ( the Theory of the Powers of
Production) 他说, 很明显, /国家财富并不在于交换价值的占
有, 而是在于生产力的占有, 正同一个渔夫的财富不在于占
有了多少条鱼, 而是在于不断地捕鱼以满足他的需要的那种
能力和手段。0 ( 15)这是因为, /财富的生产力比之财富本身, 不
晓得更重要到多少倍; 它不但可以使已有的和已经增加的财
富获得保障,而且可以使已经消失的财富获得补偿。0 ( 16)不言
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够有助于人们生产情绪的高涨。0 ( 20)
萨伊, /在他这方面, 并没有别的路可走, 要么接受亚当
#斯密传给他的衣钵, 那就是采取那种荒谬见解, 认为精神







是否直接生产了有形的物质产品或交换价值 (斯密) ; 也不是



































物质工作之间的划分。0 ( 24)他说, /不论何处、不论何时、国家
的福利同人民的智力、道德与勤奋总是成正比例的。财富就
随着这些因素而增进或减退。0 ( 25)如果缺少精神生产, 那么
/一切生产力量因此势必完全消失, 国家的财富, 文化和权力





















推进。0 ( 30 )
第四、在经济学发展史中, 李斯特第一个明确地提出 /精
















保持一个恰当的比例 : 如果物质生产虽然有了很大发展 ,
甚至占有了很多交换价值, 而精神生产力发展滞后, 会使
物质生产失去长远的动力和潜力, 最终使物质生产受阻 ;




缺乏支持 ; 0 这样, /它所过剩的是一大堆无用的书本、
难以究诘的理论体系和学说的空泛争论, 结果使整个国家
在理智上越来越糊涂而不是越来越开朗, 对于实用工作则
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念首先引入到了经济学之中 ( 37), 运用他的生产力范式置换了
亚当 #斯密的交换价值财富观和萨伊的效用财富观, 他把生
产力当成总体性的生产力, 并已经把社会生产作为一个整体
来考察, 从而比较正确地论证了精神生产的生产性问题 ) ) )
确认了精神生产在经济学理论中的重要地位。除此之外, 他
还提出精神生产者的任务并且建议, 精神生产为大众服务,
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